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Інтегралом Ейлера першого роду (бета-функцією) називається інтеграл 
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Інтегралом Ейлера другого роду (гама-функцією) називається інтеграл 
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Який залежить від одного параметра a  і збігається при 0a  . 
Основні властивості гама-функції: 
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Розглянемо застосування інтегралів Ейлера до обчислення визначених інтегралів. 
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Нехай задано інтеграл  
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Зокрема, 
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Для обчислення інтеграла 
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Для обчислення інтеграла 
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  зробимо заміну змінної за формулою 
cos 1 2x t  . Отримаємо інтеграл  
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Для обчислення інтеграла 
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